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ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK 
PENGHASILAN PASAL 21 DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA 








Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menghitung tata cara 
pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 23, serta 
menghitung ulang pajak penghasilan pajak penghasilan pasal 21 dan pajak 
penghasilan pasal 23. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif. Hasil analisis yang ditemukan adalah adanya perbedaan perhitungan 
penghasilan tidak kena pajak yang digunakan oleh PT. TRI A TRI dengan ketentuan 
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ANALYSIS OF THE APPLICATION OF INCOME TAX CALCULATION 
AND WITHHOLDING INCOME TAX ARTICLE 21 AND ARTICLE 23 ON 








The purpose of this research is to analyze and counting procedures of article 21 of 
cutting income tax and income tax article 23, and recalculating the income tax to 
income tax and income tax of article 21 of article 23. Methods used in this research is 
the qualitative method. The analysis found differences in income is taxable 
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